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ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΟΣ ΤΟΥ ΛΟΦΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΕΟΣ 
Ύ π ò 
Θ Ε Ο Φ. Ν. Μ Α Ν Ι Α 
Κατά μίαν δημοσιευθεϊσαν πειραματικήν εργασίαν τοϋ Καθηγητού 
Piana τοΰ Πειραματικού Σταθμού Ζωοτεχνίας του Μιλάνου (1947) επα-
ναληφι^εΐσαν το 1948 καί δημοσιευθεϊσαν εϊς το Archives Internationa­
les de Biologie Normale et Pathologique, ή αφαίρεσις τοΰ λοφίου εις τους 
πετεινούς έχει τάς ακολούθους συνεπείας : 
α) Αΰξησιν τυΰ βάρους των όρχεων, με σαφή αΰξησιν της διαμέτρου 
των σπερματαγωγών σωληναρίων. 
β) Αΰξησιν τοΰ μέσου αριθμού τών πυρήνων των σπερματογόνων 
κυττάρων κατά 0,01 mm 3 επιφανείας τών σο)ληναρίων. 
γ) "Εντασιν της σπερμογονίας. 
δ) Χαρακτηρισακήν άλλαγήν τοΰ πτερο')ματ:ος· 
ε) 'Ιστολογικός αλλοιώσεις τοΰ προσθίου λοβοΰ της ύποφΰσεως, με 
γενικήν αΰξησιν της χρωμοφιλίας και ειδικώς τών δξεοφίλων κυττάρων, 
αφθονον συσσώρευσιν κολλοειδοΰς ΰγροΰ είς τους μεσοκυτταρικοΰς χοίρους 
καί διεΰρυνσιν τών σιγμοειδών τριχοειδών αγγείων. 
Έ κ τών ως άνω διαπιστώσεων καί εκ της ιστολογικής εξετάσεως τής 
ύποφΰσεως καί επιφΰσεως, δ συγγραφεύς συμπεραίνει δτι, ή κατόπιν τής 
αφαιρέσεως τοϋ λοφίου μεταβολή τών όρχεων, οφείλεται εις μίαν νπερλει-
τουργίαν τής νποφνσεως, ήτις παράγει μεγάλας ποσότητας ορμονών αϊ δποϊαι 
ερεθίζουν τους όρχεις. 
3
Απο πρακτικής ζωοτεχνικής απόψεως, δ συγγραφεύς φρονεί δτι ή 
άφαίρεσις τοΰ λοφίου εις τους πετεινούς, δέον να διενεργήται : 
α) Δια να ενισχύεται ή σπερματογονία εις πετεινούς καλής φυλής, οί 
δποΐοι είναι εξησθενημένοι σεξουαλικώς δια τοΰ (α) ή (β) λόγου, β) Δια 
να ενισχύεται ή σπερματογονία εις πετεινούς καλής φυλής, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθώσι δι9 εν μεγαλΰτερον αριθμόν ορνίθων, γ) Δια να πα­
ρατείνεται ή σεξουαλική ζωή τών πετεινών, οϊτινες απεδείχθησαν πολύτι­
μοι εις την βελτίωσιν μιας φυλής και δ) Δια να επαυξάνωνται ί α ζωοτε­
χνικά αποτελέσματα τοΰ εΰνουχισμοΰ τών πετεινών, δοθέντος δτι το λοφίον 
αποτελεί σπουδαίαν άποθήκην αρρένων ορμονών. 
Το 1951 παρόμοια πειράματα επανελήφθησαν υπό τής βοηθού τοΰ 
Ιδίου πειραματικοΰ σταθμού Nordio εις τάς όρνιθας, δια να ελεγχθή ή 
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έπίδρασις της αφαιρέσεως τοΰ λοφίου επί της ωοτοκίας, με συμπέρασμα 
δτι ή άφαίρεσις αΰτη, δχι μόνον δεν μειώνει την ώοτοκίαν των ορνίθων, 
άλλ
9
 αντιθέτως την αυξάνει. Ή αΰξησις πάντως δεν ήτο αξιοσημείωτος. 
Το 1952 επανελήφθησαν τα πειράματα εν Σικελία υπό του καθηγη­
τού Falaschini εις πετεινούς Λεγκορν 10 μηνών οι οποίοι υπεβλήθησαν 
συγχρόνως εις δρμονοθεραπείαν με συνθετικά οιστρογόνα. Εις τους πετει­
νούς τούτους ήλεγξαν τα; διακυμάνσεις του ζώντος βάρους, τάς παραλλα-
γάς τοΰ πτερώματος και το βάρος των όρχεων. Δια τών τελευταίων τού­
των πειραμάτων οί συγγραφείς διεπίστωσαν δτι εις το λοφίον τών πετει­
νών υπάρχει όντως μία εκκρισις ορμόνης η δρμονοειδοΰς ουσίας, άνταγο)-
νιζομένη την ενδοκρινή εκκρισιν τών όρχεων. 
Επόμενοι τών άρχων μας, να μη θεωρώμεν ως θέσφατα πάντα τα 
εν τη αλλοδαπή δημοσιευόμενα, εκρίναμεν σκόπιμον να επαναλάβωμεν 
και ημείς το 1952 εις 972 Νοσοκομεΐον Κτηνών τα αυτά πειράματα, έστω 
και εις περιωρισμένην κλίμακα. 
9
Απο μίαν ομάδα είκοσι μικρών πετεινών φυλής Λεγκορν ηλικίας τριών 
μηνών, άφηρέσαμεν τα λοφία εις δύο πετεινούς την 11-11-52 και μετά 
τρίμηνον και πλέον και συγκεκριμένως την 18-2-53 εζυγίσαμεν τους δύο 
δύο αυτούς μικρούς πετεινούς καί εύρομεν τον μεν έ'να με βάρος 2,5 λι­
βρών τον δε έτερον με βάρος 3 λιβρών. "Από τους υπολοίπους πετεινούς 
εις ους δεν εΐχον αφαιρεθή τα λοφία καί οϊτινες ανεπτύσσοντο ομού με 
τους πρώτους ύπο τάς αύτας από πάσης απόψεως συνθήκας επελέγησαν 
ώς μάρτυρες δύο τοΰ αυτού βάρους δηλ. εις 2,5 λιβρών καί έτερος 3 λι­
βρών καί εν συνεχεία προέβημεν εις την θυσίαν και τών τεσσάρων τού­
των πτηνών. 
Άφηρέθησαν οί όρχεις κεχωρισμένως τών δύο πετεινών τών 2,5 λι­
βρών καί κεχωρισμένως τών πετεινών τών 3 λιβρών οιτινες ζυγισθέντες 
ευρέθησαν έχοντες βάρος ώς κ ά ί ω θ ι : 
Πετεινοί 2,5 λιβρών 
Συνολικον βάρος αμφοτέρων όρχεων μάρτυρος γρ. 3,20. 
Συνολικον βάρος αμφοτέρων όρχεων πετεινού άνευ λοφίου γρ. 13,10. 
Πετεινοί 3 λιβρών 
Συνολικον βάρος αμφοτέρων δ'ρχεων μάρτυρος γραμ. 7,10. 
Συνολικον βάρος αμφοτέρων όρχεων πετεινών άνευ λοφίου γραμ. 15. 
Πάντως, ή επίδρασις της αφαιρέσεως του λοφίου εις τους όρχεις είναι 
μακροσκοπικώς τόσον χαρακτηριστική καί τόσον αξιοσημείωτος ώστε δεν 
αφήνει ούδεμίαν σχετικήν αμφιβολίαν (εικ. 1,2). 
Το πείραμα βεβαίως, έγινε εις μικρόν αριθμόν πετεινών καί τούτο 
Ηαθ
9
 όσον δεν ήτο δυνατόν να θυσιασθώσιν πολλά πτηνά είς Στρατ. No-
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σοκομείον, διότι υπήρχε πιθανό της να παρεξηγηθωμεν ώς επιδιώκοντες 
την δημιουργίαν μεζεδακίων. 
"Εχον τ ε; υπ 5 δψιν όμως και τα βιβλιογραφικά δεδομένα ατινα εστη-
Ε Γκ ώ ν 1. 
E i κ ώ ν 2. 
ρίχ-θησαν εις με/άλον αριθμόν πετεινών, δικαιουμεθα να δεχ\>ώμεν, ότι 
το αποτέλεσμα του πειράματος μας υπήρξε θετικον εις την περίπτωσιν 
ταΰτην και επεβεβαίωσε τα προγενέστερα εν τή αλλοδαπή διενεργηθέντα 
πειράματα. 
Έ ν συνεχείς του ώς άνω πειράματος, άφηρέθησαν τα λοφία εις 32 άο-
τόκους όρνιθας προκειμένου να ελεγχθή ή επίδρασις της αφαιρέσεως του 
λοφίου επί της ώοπαραγωγής. 
Ώ ς μάρτυρες έχρησιμοποιοΰντο 32 αλλαι ώοτόκοι όρνιθες της αυτής 
φυλής (λεγκόρν) και τής αυτής ηλικίας. 
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Αι δυο αύται ομάδες είχον χωρισθή και κατεμετρώντο καθημερινώς 
τα ωά εκάστης ομάδος (συνθήκοι διατροφής κλπ. at ΐδιαι) . 
*Ή ωοπαραγωγή δμως των ορνίθων εις ας είχε άφαιρεθή το λοφίον 
ήτο καταπληκτικως χαμηλή εν συγκρίσει μέ τήν παραγωγήν των ορνίθων 
της άλλης ομάδος, εν αντιθέσει προς τα αποτελέσματα των πειραμάτων 
της αλλοδαπής. 
Μετά τρίμηνον πάντως απεδείχθη δ η εγκληματική χειρ αφήρη εν 
ποσοστον ωών της πειραματιζόμενη; ομάδος, προς ίδιον όφελος, δι3 ο καί 
το πείραμα διεκόπη. 
°Ως συμπέρασμα τής ως άνω εργασίας καί εν συνδυασμφ μέ τα πει­
ραματικά δεδομένα τής αλλοδαπής, προκύπτει, δτι, ή άφαίρεσις τοΰ λοφίου 
είς τους πετεινούς είναι λίαν ενδιαφέρουσα από επιστημονικής απόψεως 
καί πιθανώς ωφέλιμος άπο απόψεως ζωοτεχνικής. Επειδή δε ή άφαίρεσις 
αυτή του λοφίου είναι τεχνηκώς απλούστατη — το λοφίον αποκόπτεται δια 
χειρουργικού ψαλλιδίου κατά τήν βάσιν καί εναποτίθενται εις τήν πληγήν 
ολίγα πτερά αφαιρούμενα εκ τής κοιλιακής χώρας τοΰ πτηνού, δια τήν 
ταχυτέραν αίμόστασιν—είναι δυνατή ή επανάληψις τοΰ πειράματος είς 
εύρυτέραν κλίμακα εις ενα από τα πολυπληθή δρνιθοτροφία τής πρω­
τευούσης, μέ τήν βάσιμον πιθανότητα να συναχθώσι πολύτιμα συμπερά­
σματα άφορώντα τους ενδοκρινείς αδένας των πτηνών καί τήν επίδρασίν 
των επί τής άναπαραγοογής και τής ωοτοκίας. 
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R É S U M É 
La signification biologique de la crête du coq. 
Influence de la crétotomie sur l 'hypophyse 
p a r 
T h . N. M a n i a s 
L'auteur dans l 'étude ci-dessus, qui confirme les expériences des 
chercheurs italiens, rapporte les résultats de ses travaux sur la cré-
totomie du coq et conclue que cette operation—très simple en e l l e -
même, est très interessante sous le point de vue scientifique et peut 
être utile pour l 'aviculture. 
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